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3tariel kinwuraSvilitatos leqseb i
suliskveTeba
erTxel mesizmra rZisferi zeca _ SeRebiliyo ojaleSisfrad,
mze siwiTleSi gardatexili _ Sav zRvaSi iyo gamdnari,
me momagonda Cemi xis oda, sadac meloda,
cxel-cxeli Romi da Sig sulguni Camdnari.
magram Zlieri zaTqis Sxriali _ zRvis surneleba...
Cem suls Seerwya _ zRva meZaxoda me boboqari!
waviRiRine megruli Cela da TuTarCela
talRis qimze myofs damyurebda, Tan qroda qari.
ra kargi iyo Rame talRebSi _ napirs davSordi,
ar meSinoda, ver mereoda melanqolia,
irmis naxtomis galaqtikaSi myofi arseba,
Sors mivcuravdi da gzas mikvlevda TeTri Tolia. 
4tariel kinwuraSvili tatos leqseb i
samxreT amerikuli romantika
mogoriuli vardis surneliT mTvrali viyavi,
SoriT moCanda idumaleba lurji atlantis,
umal simTvrale gaviZliere wiTeli TvaliT,
da gamaxsenda mSveniereba mwvane pampasis.
mere Rrublebi Seiyara lamaz Jrun caze,
Rlofo movarda _ cisa feri iqca SavTeTrad,
fiqrebSi wavel _ iguasus davtrialebdi
da ucabedad Rrublis qulebi yviTlad afeTqda.
5tariel kinwuraSvilitatos leqseb i
tobavarCxili
videq kolxuri xoxbis yeliviT lamaz adgilas,
Cem win cikani ibraweboda mTaSi gazrdili,
Svidferi TaRi gamoisaxa cis kabadonze,
ferTa palitras ireklavda tobavarCxili.
TlaSo Sevavse saucxoo Taflis arayiT,
RvTiuri sxiviT iwveboda Savi aCrdili,
zurmuxtisferi RaRanebda kolxur miwaze
da Wixvinebda lurja cxeni fafaraSlili.
movercxlisfro tbas caSkibuli gadmohyurebda,
arwivs sivrceSi mefurad hqonda frTebi gaSlili,
xeobebisken CanCqerebad gadaSvebuli,
dedoflisdarad brdRvialebda tobavarCxili.
6tariel kinwuraSvili tatos leqseb i
mSvidi Rame
zRvis surneleba moitana saRamos siom,
molurjo zeca iagundisfrad imoseboda,
limnis kvirtebi momnusxvelad ayvavebulni,
TeTri vardebis Tvalwarmtac fonze ixateboda.
roca daRamda tarosi idga mSvidi, uZravi... 
askilis totze Semomjdar bulbuls emRereboda,
lelis bululSi mobinadre qaTqaTa gedi,
bulbuls Rameul melodiebSi ejibreboda. 
burTiviT mTvaris mkrTali kiafi _ baRis auzSi,
oqros TevzebiT Seferil wyalSi irekleboda,
riyis qvis WaSi ludi mqonda Caciebuli
da mSvidi Rame TambaqosaviT iferfleboda. 
7tariel kinwuraSvilitatos leqseb i
Sen da gazafxulad gardaqmnili 
zafxulis miwuruli
*
mariamobis Tve midis da zafxuli iwureba,
male Semodgoma mova, yurZeni daiwureba,
giorgobis Tvec Caivlis, dadgeba civi zamTari,
daTovlil tyisaken waval, rogorc mSieri afTari,
gazafxulze mze inaTebs, gaferaddeba aprili,
mindvrad lurj ias eqneba tani lamazad ayrili.
aiss daisi mosdevs da moyveba daiss aisi,
mercxali budes iSenebs, mzisa feria maisi,
barSi vardi gaifurCqna, mTas Svenis edelvaisi,
zRvas gavyureb, gareSemo 
zRvisa da Seni xma ismis.
gazafxulia, mTebi gamwvanda,
mze gakaSkaSda, modis zafxuli...
me Semogxede _ Sen silamaze
gqonda qalRmerTis, jer arnaxuli. 
*-iT aRniSnuli leqsebi avtors gamoyenebuli aqvs, moTxrobaSi _ 
`feradi aperitivi~.
8tariel kinwuraSvili tatos leqseb i
gorgasali*
kolxeTSi dResac mihqris TeTroni
da uerTdeba Sav zRvas rioni,
alaznis piras vazi yvavilobs,
kaxeTs dahyurebs kavkasioni.
mcxeTas viloce sveticxovelSi,
dedaqalaqSi melis sioni,
metexTan cxenze amxedrebuli
dgas vaxtang mefe _ sdums Talpioni.
_ ` dur az gorgasar!~ _ moerideT Tavsa mglisasa! _
gahyvirodnen erT dros sparselni
da iyo brZola, sisxlisRvra, omi... 
mglisTava mefe musrs avlebda uricxv laSqars da
xmliT Cexavda urjuloebs, viTarca lomi.
dResac daqrian TeTri raSebi,
dResac Cvena varT samSoblo vazis,
saqarTveloSi kvlav gaCndebian
msgavsni gorgaslis da farnavazis.
9tariel kinwuraSvilitatos leqseb i
daviTi erwuxis brZolaSi
daviT meoTxe Turqebs dauxvda fariT, maxviliT da qeiburiT...
nacrisfer Rrublebs piri SeekraT im dRes erwuxSi diliT.
qarTveli mefe momxvdurT Seeba _ atyda gminva, jaxi, bagbagi...
da molaSlaSe sisxlismsmel svavebs, sve daeburaT nisliT.
aRmaSenebels ficxel brZolaSi sami ubadlo cxeni moukles,
nacrisfer Rrublebs piri SeekraT im dRes erwuxSi diliT.
mefe amxedrda meoTxe cxenze da qarTvelebma Turqebs mouges!
uebro gmirma xasxasa moli SeReba mtrebis sisxliT...
10
tariel kinwuraSvili tatos leqseb i
giorgi brwyinvale
Zeglisa debiT CaaxSo mtroba,
erT muStad Sekra yvela mTieli.
monRolTa urdos daudga medgrad,
ganZasTan mospo gadamTielni.
vefxviviT udreks xmali uWrida,
iyo Wkviani _ suliT Zlieri,
mis namoqmedar uamrav saqmes,
brwyinvalebisa hqonda ieri!
11
tariel kinwuraSvilitatos leqseb i
wiTeli Rvino da vneba
wiTeli RviniT Tasi Sevavse da vadRegrZele,
Cem gverdiT mjdomi lamazi qali fereb-ferebiT...
sufTa naJuri Cem sisxls Seerwya _ gareT ki Tovda,
deda buneba imoseboda Ria ferebiT...
buxarSi wiflis xmeli SeSa tkacatkucobda,
jixvis mWle mwvadebs Samfurebze sdiodaT cvari,
wiTelma Rvinom ZarRvebSi sisxli gadamiduRa,
Tan gverdSi myavda vnebis aRmZvreli lamazi qali.
qalma, romelsac Svlis nukris dari hqonda Tvalebi,
dacala Tasi _ Tasi savse aladasturiT
da ros TvalebSi Cavxede me vnebiswadiliT,
misma cisferma Tvalis gugebma momces dasturi. 
12
tariel kinwuraSvili tatos leqseb i
daxatuli leqsi
mzis Tbili sxivi moealersa nairfer walkots,
wynari riJraJi galamazda SaSvis galobiT,
nazi niavi nazad arxevda vardebis foTlebs,
akaciebi ver ZRebodnen futkris amboriT.
gasrulda dRe da Savma Ramem kvlav daibuda,
zRvas gadaekra idumalebiT moculi feri,
mTvareareklil Camuqebul Sav zRvasTan vijeq,
koconi menTo da damyurebdnen maRali mTebi.
ribirabos Jams wamovida Sxapuna wvima,
Savi TuTebi Seerivnen mRvrie guburebs,
fiWvis surneliT gaiJRinTa grili haeri
da es surneli abruebda mgosan bulbulebs. 
13
tariel kinwuraSvilitatos leqseb i
patara mwyemsis ocneba*
roca eosi naTels mofens tyeebs da velebs,
zurgqars aCuqebs amfitrite afrosan gemebs,
gadaufrenen Toliebi gemebs da navebs,
patara mwyemsi mindvrad garekavs Txebis TeTr arves.
roca mglisferi gadaekvreba namglisebr mTvares,
patara mwyemsi Cumad Cauvlis cxenebis Tavlebs.
TeTr raSs miapyrobs mravlismetyvel uzakvel Tvalebs
da gauyveba misTvis nacnob qarvisfer Walebs.
Sin dabrundeba, saxlis sarkmlidan gaxedavs gorebs,
Semdeg sizmarSi naxavs TeTr raSs da jixvis foTrebs.
gareT qarbuqi xeebs gaaclis oqrosfer foTlebs
da xamari viexaSi gamoclis boTlebs.
Rame dadgeba, albaT, male wvimac wamova,
iriJraJebs, gamoidarebs, mze amova;
mze cas moswydeba, daeSveba, zRvaSi Camova,
zRva gaTbeba, Rrublebidan ki mTvare gamova.
da ros eosi naTels mofens mTebsa da barebs,
patara mwyemsi mindvrad garekavs Txebis TeTr arves. 
14
tariel kinwuraSvili tatos leqseb i
sadRegrZelo*
sisxliT morwyulo didgoris velo,
babilovano venaxis Cerov,
lomebr mdvrinavo ero da bero,
lekvno mglisano, muxav bebero,
tkbilo neqtaro _ wyarov mTisao,
fiWvnarSi mdgaro odav xisao,
wminda taZrebo, Zeglno qvisano,
jixvebo Svilno sali kldisano,
TeTro TeTnuldo, TeTrad mnaTobo,
miwav wyliano, dilav, cvriano,
vefxistyaosnis ukvdavo sibrZnev,
rusTvelis sityvav, enawyliano,
Sen gadRegrZeleb, almasisdaro,
mooqrovilo, mxarev mziano!
15
tariel kinwuraSvilitatos leqseb i
tyis harmonia
yrud moismoda matareblis nacnobi xmebi,
muqi lurji ca, cis mnaTobebiT mokirwyluliyo...
savse badr mTvares uymuodnen mSieri mglebi,
alublis toti tyis mgaloblebiT daxunZluliyo.
torola, SaSvi da iadoni hangebs afrqvevdnen,
WriWina mindvris yvavilTa dasSi SeyuJuliyo, 
frinvelT galoba da gabmuli WriWini RamiT
verxvis foTolTa Srialis xmebSi Sereuliyo.
16
tariel kinwuraSvili tatos leqseb i
gariTmuli kontrasti
zRvispireTs Svenis magnoliebis ferTa gama _ maTi surneli,
egrisis qedis umaRles mwvervals dafenia _ TeTri Rrubeli. 
oqros sxivebi miwas aTboben _ mze yviTelia,
zurmuxt-qarvisfrad moqarguli kumsi mtevani _ rqawiTelia.
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